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ปจจัยทีส่งผลตอการประหยดั ของนักเรียนชวงชัน้ที่ 4  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 
 
FACTORS AFFECTING ON ECONOMY OF THE 
FOURTH LEVEL, SECONDARY GRADES 4-6 
STUDENTS AT SUANKULARB WITTAYALAI 
SCHOOL IN PHRANAKORN DISTRICT, BANGKOK. 
 
 เอริสา  มโนธรรม 1  
ผูชวยศาสตราจารยพรหมธิดา  แสนคําเครือ 2   
  รองศาสตราจารยเวธนี  กรีทอง 2  
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
การประหยัด ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีปจจัยที่ศึกษา
ประกอบไปดวย    ปจจัยด านส วนตั ว  ไดแก   ระดับชั้ น 
บุคลิกภาพ  และความมีวินัย  ปจจัยดานครอบครัว ไดแก สภาพ
ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และการเลียนแบบ
ผูปกครองในการประหยัด ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
ไดแก การเลียนแบบครูในการประหยัด และการเลียนแบบเพื่อน
ในการประหยัด และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในสังคม ไดแก การ
เลียนแบบส่ือในการประหยัด กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ
ชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2549   ประกอบดวยนักเรียน
ชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 100 คน นักเรียนชาย
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 100 คน และนักเรียนชาย 
 
 
 
 
1 นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 106 คน รวมทั้งส้ิน
จํานวน 306 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  ไดแก  
แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการประหยัด  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (The Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)  แล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร ถ ดถอยพหุ คู ณ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่  4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 1.1 )ปจจัยที่
มีความสัมพันธทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้น
ที่  4  โ ร ง เ รี ย นส วนกุ ห ล าบวิ ท ย าลั ย  เ ข ตพ ร ะนค ร 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 
ปจจัย ไดแก ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปที่ 6 (X3) และ
บุคลิกภาพ (X8)  1.2) ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
การประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  มี  5  ปจจัย ไดแก  ความมีวินัย (X9), 
การเลียนแบบผูปกครองในการประหยัด  (X10),   การ
เลียนแบบครูในการประหยัด(X11), การเลียนแบบเพื่อนในการ
ประหยัด (X12)  และการเลียนแบบสื่อในการประหยัด (X13)    
               2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับการใชเงิน
อยางประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปจจัย ไดแก ระดับชั้น: มัธยมศึกษา
ปที่ 4 (X1)     
  3.  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการประหยัด
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร มี 5 ปจจัย ไดแก ระดับชั้น: 
มัธยมศึกษาปที่ 5 (X2), สภาพครอบครัว: บิดามารดาอยู
รวมกัน (X4), สภาพครอบครัว: บิดาหรือมารดาหยารางกัน 
(X5), สภาพครอบครัว: บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม(X6) และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว(X7)   
  4. ปจจัยที่สงตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้น
ที่  4  โ ร ง เ รี ย นส วนกุ ห ล าบวิ ท ย าลั ย  เ ข ตพ ร ะนค ร 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  5  
ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัย
ที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก การเลียนแบบสื่อในการประหยัด 
(X13), ความมีวินัย  (X9),  การเลียนแบบเพื่อนในการประหยัด 
(X12),  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X7)  และการ
เลียนแบบผูปกครองในการประหยัด (X11) ซึ่งปจจัยทั้ง 5 
ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนการประหยัด
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร  ไดรอยละ  26.50        
 5. สมการพยากรณการประหยัดของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 5.1) สมการพยากรณการประหยัด
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   
Ŷ   =  1.351 + .165 X13 + .165 X9  + .115 X12 + .095 X7+ .082 X11 
 5.2) สมการพยากรณการประหยัดของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
Z    = .237 X13 + .223 X9 + .133 X12 + .117 X7+ .113 X11 
Abstract 
The purposes of this research were to study 
the factors affecting on economy of the fourth level, 
secondary grades 4-6 students at Suankularb 
Wittayalai School in Phranakorn District, Bangkok. The  
factors  were divided  into  4  dimensions , first of them 
were  personal factors : class level, personality  and  
discipline , second of them were family  factors :  
guardians’ marital status, guardians’ economic level, 
and modeling of economy upon guardians’, third of 
them were learning environmental factors : modeling of 
economy upon  teachers and  modeling of economy 
upon peer groups and fourth of them was social 
environmental factor : modeling of economy upon  
mass media. 
 The 306 samples were the secondary grades 
4-6 students at Suankularb Wittayalai School in 
Phranakorn District, Bangkok in academic year 2006. 
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The instrument was a questionaires of factors affecting 
on economy of the fourth level, secondary grades 4-6 
students at Suankularb Wittayalai School in 
Phranakorn District, Bangkok. The data was analyzed 
by the Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
  The results were as follows : 
 1.There were significantly positive correlation 
among economy of the fourth level, secondary grades 
4-6 students at Suankularb Wittayalai School in 
Phranakorn District, Bangkok as follow :1.1)There were 
significantly positive correlation among  economy of 
the fourth level, secondary grades 4-6 students at 
Suankularb Wittayalai School in Phranakorn District , 
Bangkok and  2  factors : class level : matthayom 
suksa VI (X3)  and  personality   (X8)  at  .05  level. 1.2) 
There were significantly positive correlation among 
economy of the fourth level, secondary grades 4-6 
students at Suankularb Wittayalai School in 
Phranakorn District, Bangkok and 5 factors : 
discipline(X9), modeling of economy upon 
guardian(X10),  modeling of economy upon  
teachers(X11), modeling of economy upon peer 
groups(X12) and modeling of economy upon  mass 
media(X13)  at .01 level. 
 2.There were significantly negative correlation 
between economy of the fourth level, secondary 
grades 4-6 students at Suankularb Wittayalai School in 
Phranakorn District , Bangkok and 1 factor : class 
level : matthayom suksa IV (X1) at .01  level .  
 3.There were no significantly correlation 
among economy of the fourth level, secondary grades 
4-6 students at Suankularb Wittayalai School in 
Phranakorn District , Bangkok and 5 factors: class 
level : matthayom suksa V (X2), guardians’ marital 
status : couple (X4), guardians’ marital status : divorce 
(X5), guardians’ marital status : parents pass away (X6),  
and  guardians’  economic level (X7). 
            4. There  were  5  factors  significantly  
affecting  on  economy of the fourth level, secondary 
grades 4-6 students at Suankularb Wittayalai School in 
Phranakorn District , Bangkok  ranking  from  the  most 
affecter to  the  least  affecter  were modeling of 
economy upon mass media(X13),discipline(X9), 
modeling of economy upon peer groups(X12), 
guardians’ economic level(X7)  and  modeling of 
economy upon guardians’ (X11)  at  .01  level.These 5 
factors could predicted economy of the fourth level, 
secondary grades 4-6 students at Suankularb 
Wittayalai School in Phranakorn District,Bangkok about 
percentage of 26.50.     
 5. The  predicted  equation  of  factors 
affecting on economy of the fourth level, secondary 
grades 4-6 students at Suankularb Wittayalai School in 
Phranakorn District , Bangkok at .01  level  were  as  
follows  : 
5.4 In  terms  of  raw  scores  were  : 
Ŷ   =  1.351 + .165 X13 + .165 X9  + .115 X12 + .095 X7+ .082 X11 
  5.2 In terms of standard scores were :  
Z   = .237 X13 + .223 X9 + .133 X12 + .117 X7+ .113 X11 
ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 ในสภาวการณปจจุบัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมมีการแขงขันกันสูงมากขึ้น  ทามกลางภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา ขาวของเครื่องใชพากันปรับราคาสูงขึ้น 
หนทางแกไขเพื่อชวยใหเราใชชีวิตอยูอยางมีความสุข ผานพน
วิกฤติการณเหลานี้ ไปได  ก็ เห็นจะเปนการกินอยูอยาง
ประหยัด ไมฟุมเฟอย ไมฟุงเฟอ สมดังพระปณิธานแหงองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงสอนสั่งลูกหลานไทยเสมอ 
ใหรูซึ้งถึงความหมายของคําวา “พอเพียง” (เดลินิวส. 2544 : 5) 
 เยาวชนไทยใหความสําคัญกับวัตถุ ส่ิงตอบแทนทาง
วัตถุ ความสะดวกสบายหรูหรา โดยปจจัยสําคัญที่สงผลให
วัยรุนและสังคมมีคานิยมดานวัตถุมาจากการที่ส่ือมวลชนได
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เผยแพรภาพ และขาวสารที่สะทอนใหเห็นเกี่ยวกับคานิยมใน
เรื่องความหรูหราฟุมเฟอย มากกวาการสงเสริมพฤติกรรม
ความประหยั ด  และการอดออม  นั ก เ รี ยน ในระดั บ
มัธยมศึกษาเปนชวงที่อยูในวัยรุน (12-18 ป) มีความตองการ
ที่จะทําอะไรทุกอยางเหมือนเพื่อนรวมวัย ตั้งแตการแตงตัว 
ความประพฤติ การใชภาษา รวมทั้งความเชื่อและคานิยม 
การคบเพื่อนวัยนี้จึงมีความสําคัญมาก (สุรางค โควตระกูล. 
2541 : 90) นักเรียนเรียนรูผานการเลียนแบบ โดยเฉพาะกับ
คนใกลชิดอยางพอแมนั้น มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของลูกมาก
ที่สุด รองลงมาก็เปนส่ือ และผูคนในสังคมแวดลอม ซึ่งอยาง
หลังนี้เปนปจจัยภายนอกที่ตามไปควบคุมยาก ดังนั้น คุณพอ
คุณแมและผูใหญในบานตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีกอน 
(life&family. 2547 : Online) โรงเรียนเปนแหลงที่สองรอง
จากบ านที่ มี ส วนในการปลูกฝ งคุณธรรม  จ ริยธรรม 
ส่ือมวลชน และสถาบันทางการเมืองก็เปนอีกสวนหนึ่งดวย
เชนกัน นักเรียนที่มีคานิยมฟุงเฟอ ไมประหยัดอดออม จะ
เปนในชวงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะเปนวัยที่
พอแมเริ่มใหอิสระ อีกทั้งเปนชวงที่เพื่อน และส่ือมวลชนมี
อิทธิพลอยางมากตอวัยรุน  และยังเปนชวงที่วัยรุนเริ่ม
ตัดสินใจเลือก และยอมรับคานิยมที่เหมาะแกตนเอง (วัชรี 
ธุวธรรม. 2525 : 2 - 3) ดังนั้น วัยรุนควรพัฒนาคุณลักษณะ
สําคัญไดแก พฤติกรรมประหยัด เพื่อใหมีพฤติกรรมการใช
จายที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต รวมทั้งตระหนักถึงความ
จําเปนและวัตถุประสงคที่แทจริงในการบริโภค เพื่อใหเกิดผล
ที่ดีตอตนเอง ครอบครัว รวมทั้งลดปญหาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติได (ภัทราพันธ หรุนรักวิทย. 2545 : 2) 
 จากประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอการประหยัด ของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
        1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว 
ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในสังคม กับการประหยัดของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
         2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ในสังคมที่สงผลตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อสรางสมการพยากรณการประหยัดของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
วิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
คือ นักเรียนชวงชั้นที่4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2549 จํานวน 1,841 คน โดยสุมกลุมตัวอยาง
จํานวน 306 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยสถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความสัมพันธดวย
วิธีการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(The 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และ
คนหาตัวพยากรณการประหยัดของนักเรียนระหวางปจจัย
ดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในสังคม โดยใชวิธีการ
วิ เคราะหการถดถอยพหุคูณ(Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว ดาน
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน และดานสิ่งแวดลอมในสังคม มี
ความสัมพันธกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
2.  ป จ จั ยด านส วนตั ว  ด านครอบครั ว  ด าน
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน และดานสิ่งแวดลอมในสังคม สงผล
ตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิจัย 
 1. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการประหยัด
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขต
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พระนคร กรุงเทพมหานคร  มีดังนี้ 1.1) ปจจัยที่ มี
ความสัมพันธทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 
4  โ ร ง เ รี ย น ส ว น กุ ห ล า บ วิ ท ย า ลั ย  เ ข ต พ ร ะ น ค ร 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 
ปจจัย ไดแก ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 6 ( X3) และ
บุคลิกภาพ ( X8) 1.2)ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่  4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  มี  5  ปจจัย ไดแก  ความมีวินัย (X9), 
การเลียนแบบผูปกครองในการประหยัด (X10), การเลียนแบบครู
ในการประหยัด(X11) , การเลียนแบบเพื่อนในการประหยัด 
(X12) และการเลียนแบบสื่อในการประหยัด (X13)    
 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มี 1 ปจจัย ไดแก ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปที่ 4 (X1)     
         3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร  กรุ ง เทพมหานคร  มี  5  ปจจั ย  ได แก  ระดับชั้ น : 
มัธยมศึกษาปที่ 5 (X2), สภาพครอบครัว: บิดามารดาอยู
รวมกัน (X4), สภาพครอบครัว: บิดาหรือมารดาหยารางกัน
(X5), สภาพครอบครัว: บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม(X6) และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X7)   
       4. ปจจัยที่สงตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  5  ปจจัย โดย
เรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผล
นอยที่สุด  ไดแก การเลียนแบบสื่อในการประหยัด (X13), 
ความมีวินัย  (X9), การเลียนแบบเพื่อนในการประหยัด (X12), 
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X7)  และการเลียนแบบ
ผูปกครองในการประหยัด  (X11) ซึ่งปจจัยทั้ง  5  ปจจัยนี้ 
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร  ไดรอยละ  26.50        
       5. สมการพยากรณการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
มีดังนี้ 5.1) สมการพยากรณการประหยัดของนักเรียนชวงชั้น
ที่  4  โ ร ง เ รี ย น ส วนกุ ห ล าบ วิ ท ย า ลั ย  เ ข ตพ ร ะนค ร 
กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนดิบ ไดแก   
 Ŷ   =  1.351 + .165 X13 + .165 X9  + .115 X12 
+ .095 X7+ .082 X11 
 5.2) สมการพยากรณการประหยัดของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
 Z    = .237 X13 + .223 X9 + .133 X12 + .117 
X7+ .113 X11 
อภิปรายผล  
         1.  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการประหยัด
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร  มีดังนี้  1.1) ปจจัยที่ มี
ความสัมพันธทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 
ปจจัยไดแก ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 6 (X3)  และ
บุคลิกภาพ (X8) ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้ 1.1.1) ระดับชั้น : 
มัธยมศึกษาปที่ 6 (X3)  มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวานักเรียนที่เรียนอยูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  มีการประหยัดมาก  ทั้งนี้เพราะ  นักเรียน
เรียนอยูในระดับช้ันสุดทายของการเรียนขั้นพื้นฐาน  และตอง
เตรียมตัวที่จะสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย  ตองใชจายเงิน
มากทั้งการเตรียมตัวสอบและการเก็บเงินออมไวใชใน
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ตองใชเงินเปนจํานวนมากขึ้น
กวา เดิม   จึ งทําใหนัก เรียนมีการประหยัดมาก  1.1.2) 
บุคลิกภาพ (X8)มีความสัมพันธทางบวกกับการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
แสดงวานักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  มีการประหยัด
มาก  ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ไดแก 
นักเรียนที่ชอบเขาสังคม ชอบงานสังสรรคร่ืนเริง มีเพื่อนมาก 
ชางพูดชางคุย ไมชอบการเรียน หรือการทํางานตามลําพัง 
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ชอบความสนุกสนาน มองโลกในแงดี  จึงมองเห็นวาการ
ประหยัดเปนส่ิงที่ดี   รูจักเก็บออมเงินไวเพื่อจะไดเขาสังคม  
และเปนที่ยอมรับของเพื่อน  
         1.2)  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการประหยัด
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  มี   5  ปจจัย  ไดแก  ความมีวินัย (X9), การ
เลียนแบบผูปกครองในการประหยัด(X10), การเลียนแบบครู
ในการประหยัด  (X11), การเลียนแบบเพื่อนในการประหยัด
(X12)  และการเลียนแบบสื่อในการประหยัด(X13)  ซึ่ง
อภิปรายผลไดดังนี้ 1.2.1) ความมีวินัย (X9) มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนที่มีวินัยมาก 
มีการประหยัดมาก  ทั้งนี้ เพราะ  นักเรียนสามารถที่จะ
ประพฤติปฏิบัติและควบคุมตนเองตามขอบังคับ ระเบียบ
แบบแผน รวมทั้งในดานของการประหยัด การใชเงินใหอยูใน
ความพอดี  เพื่อความสุขในชีวิตของตน  และความเปน
ระเบียบเรียบรอยของสังคม ดังที่ วสัน ปุนผล (2542:10) 
กลาววา ความมีวินัยเปนความสามารถของบุคคลในการ
ควบคุมอารมณ และพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตน
มุงหวัง ซึ่งจะตองเปนไปตามกฎระเบียบของสังคม เกิดจาก
ความรูสึกมองเห็นคุณคาในการปฏิบัติ มิไดเกิดจากขอบังคับ
จากภายนอกเทานั้น แมจะมีอุปสรรคก็ยังไมเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมนั้น ซึ่งสอดคลองกับ สุขใจ น้ําผุด (Online) กลาว
วา การกําหนดเปาหมายการเงินจะฝกวินัยใหเด็กมีการใชเงิน
อยางเปนระบบ และเมื่อเวลาผานพนไปเราจะสามารถสราง
ทรัพยสินบางอยางขึ้นมาได หากการใชเงินเปนไปอยางไมมี
เปาหมาย เชน ใชเงินสะเปะสะปะไรจุดหมายแลว เมื่อเวลา
ผานพนไปเราจะรูสึกเสียดายวาเงินตั้งมากมายที่จายไปนั้น
ไมไดเกิดผล เกิดประโยชนอะไรเปนชิ้นเปนอันเลย 1.2.2) 
การเลียนแบบผูปกครองในการประหยัด(X10) มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนมีการ
เลียนแบบผูปกครองในการประหยัดมาก มีการประหยัดมาก 
ทั้งนี้ เพราะ  นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตามอยาง
ผูปกครองในเรื่องของการใชเงินอยางรูคุณคาของเงิน การ
รูจักใชเงินไดอยางเหมาะสมกับเงินที่ตนเองไดรับ เพื่อใหเกิด
ประโยชนมากที่ สุดทั้ งตอตนเอง  และครอบครัว  ไดแก 
ผูปกครองซื้อของที่มีประโยชน ไมซื้อของตามผูอื่น หรือตาม
อยางในสื่อโฆษณา และรูจักจัดสรรเงินสวนหนึ่งในการอด
ออม  ดังนั้นการที่ผูปกครองเปนแบบอยางที่ดีงามและสําคัญ
ในการปลูกฝงคานิยมดานการประหยัดที่ดี การใชจายอยางรู
คุณคาของเงิน และการประหยัดอดออม   จึงทําใหนักเรียนมี
การประหยัดมาก ดังที่ วิกนิกานต (2547 : Online) กลาววา 
พอแมนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของลูกมากที่สุด คุณพอคุณ
แมและผูใหญในบานตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีกอน การ
ประหยัดเปนเรื่องของทักษะ ตองอาศัยการปฏิบัติแบบย้ําคิด
ย้ําทําจะเกิดผล ซึ่งและบานก็จะมีเทคนิคแตกตางกันไป แตที่
สําคัญตองฝกลูกใหมีความยับยั้งชั่งใจ รูจักระงับความอยาก
ไดอยากมี ฝกการคิดวิเคราะหหาความสมเหตุสมผล 1.2.3) 
การเลียนแบบครูในการประหยัด (X12)มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวานักเรียนที่มีการ
เลียนแบบครูในการประหยัดมาก มีการประหยัดมาก  ทั้งนี้
เพราะ นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตามอยางครูในเรื่อง
ของการใชเงินอยางรูคุณคาของเงิน การรูจักใชเงินไดอยาง
เหมาะสมกับเงินที่ตนเองไดรับ เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุด
ทั้งตอตนเอง และครอบครัว ไดแก ครูซื้อของที่มีประโยชน ไม
ซื้อของตามผูอื่น หรือตามอยางในสื่อโฆษณา และรูจักจัดสรร
เงินสวนหนึ่งในการอดออม ดังที่ วิไล ตั้งสมจิตสมคิด 
(come.to : Online) กลาววา ครูอาจารย มีบทบาทมากใน
การปลูกฝงคานิยมเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตัวเปนตัวอยางใหแก
นักเรียนในเรื่องการรักษาสัญญาในดานการประหยัด เด็ก
และเยาวชนจะเลียนแบบครูอาจารย โดยที่เด็กคิดวาเปนส่ิงที่
ดีสําหรับพวกเขาที่จะตองปฏิบัติ 1.2.4) การเลียนแบบเพื่อน
ในการประหยัด (X12) มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวานักเรียนที่มีการเลียนแบบเพื่อน
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ในการประหยัดมาก มีการประหยัดมาก ทั้งนี้เพราะ นักเรียน
สามารถประพฤติปฏิบัติตามอยางเพื่อนในเรื่องของการใช
เงินอยางรูคุณคาของเงิน การรูจักใชเงินไดอยางเหมาะสมกับ
เงินที่ตนเองไดรับ เพี่อใหเกิดประโยชนมากที่สุดทั้งตอตนเอง 
และครอบครัว ไดแก เพื่อนซื้อของที่มีประโยชน ไมซื้อของ
ตามผูอื่น หรือตามอยางในสื่อโฆษณา และรูจัดจัดสรรเงิน
สวนหนึ่งในการอดออม  ดังที่  ฉวีวรรณ สุขพันธโพธาราม 
(2527 : 112 – 113) กลาวถึงเพื่อนของวัยรุนวา เพื่อนชวยให
วัยรุนลดความเพอฝน การปรับตัวเพื่อใหพนจากความกังวล
ในปญหาตาง ๆ ทําใหวัยรุนหาทางออกดวยการสรางความ
ฝนตาง ๆ ที่ตนเห็นวาตองการความสุขและความสําเร็จ การ
ปรับตัวเขากับเพื่อนได มีเพื่อนคุย ไมมีเวลาวางที่จะเพอฝน 
และก็จะมีการใชจายที่นอยลง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของกรอนลันด (สุรชัย โกศิยะกุล.2526 : 106 ; อางอิงจาก 
Gronlund.1956) ที่ศึกษาการปรับตัวของวัยรุน ผลการวิจัย
พบวา  วัยรุนที่มีผลการเรียนดี เปนกลุมวัยรุนที่สามารถ
ปรับตัวเขากับเพื่อนได 1.2.5) การเลียนแบบสื่อในการ
ประหยัด (X13)   มีความสัมพันธทางบวกกับการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
แสดงวานักเรียนมีการเลียนแบบสื่อในการประหยัดมาก มี
การประหยัดมาก    ทั้งนี้เพราะ นักเรียนสามารถประพฤติ
ปฏิบัติตามอยางส่ือในเรื่องของการใชเงินอยางรูคุณคาของ
เงิน การรูจักใชเงินไดอยางเหมาะสมกับเงินที่ตนเองไดรับ 
เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุดทั้งตอตนเอง และครอบครัว 
จากการอานหนังสือ บทความ นิตยสาร การรับฟงรายการ
วิทยุ การรับชมรายการโทรทัศน และการรับชมภาพยนตร 
เกี่ยวกับการใชเงินอยางประหยัดในการซื้อเส้ือผา การซื้อ
โทรศัพท และการซื้อของใชสวนตัว ดังที่ สาวิตรี สุตรา 
(2539 : 70)กลาววา การเปดรับส่ือจากสื่อมวลชนมี
ความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการออม ทัศนคติเกี่ยวกับ
การออม และพฤติกรรมการออมของประชาชน ดังนั้น จึง
กลาวไดวาส่ือเปนสวนหนึ่งที่นําเสนอใหนักเรียนรูจักการอด
ออมเงิน การใชจายเงินอยางประหยัดได  
         2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
มี 1 ปจจัย ไดแก ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 4 (X3) โดย
พบวาระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 4 (X3) มีความสัมพันธทาง
ลบกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4   มีการประหยัดนอย ทั้งนี้ เพราะ นักเรียน
ชายในระดับนี้เริ่มเขาสูวัยรุนที่รักความสนุกสนาน ติดเพื่อน 
กลัวเพื่อนจะไมยอมรับเขากลุม เพราะฉะนั้น การใชจายสวน
ใหญของนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   สวน
ใหญ จะอยูในลักษณะการไปเที่ยวกับกลุมเพื่อนฝูง การซื้อ
ของตามอยางกัน ซึ่งกอใหเกิดความฟุมเฟอยและไมรูจักการ
ประหยัด นําเงินไปใชจายในทางที่ผิด ที่ไมกอใหเกิดประโยชน 
         3. ปจจัยที่ ไม มีความสัมพันธกับการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร  มี  5 ปจจัย ไดแก ระดับชั้น : 
มัธยมศึกษาปที่ 5 (X2), สภาพครอบครัว : บิดามารดาอยู
รวมกัน(X4 ), สภาพครอบครัว : บิดามารดาหยารางกัน (X5 ), 
สภาพครอบครัว :บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม(X6 )  และฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X7) ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้ 3.1) 
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 5 (X2)  ไมมีความสัมพันธกับการ
ประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แสดงวานักเรียนบาง
คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  มีการประหยัดมาก ทั้งนี้
เพราะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 บางคนมีความเอาใจใส
ในเรื่องของการประหยัด รูจักการเก็บออมเงิน ดูแลคาใชจาย
ของตนเอง ซึ่งอาจไดรับความดูแลเอาใจใสจากทางบานใน
เรื่องของการประหยัดเปนอยางดี นักเรียนบางคน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 มีการประหยัดนอย ทั้งนี้เพราะ นักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 บางคนมีรายไดครอบครัวอยูใน
เกณฑดี และตางมีกลุมเพื่อนที่ชอบใชเงินในการซื้อของ การ
ไปเที่ยวสังสรรค 3.2) สภาพครอบครัว : บิดามารดาอยู
รวมกัน (X4 )ไมมีความสัมพันธกับการประหยัดของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร แสดงวานักเรียนบางคนที่มีบิดามารดาอยู
รวมกัน มีการประหยัดมาก ทั้งนี้เพราะบิดามารดามีความเอา
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ใจใสตอตัวนักเรียนในเรื่องของการใชเงินอยางประหยัด สอน
ใหรูจักคุณคาของเงิน รูจักการวางแผนการใชเงิน นักเรียน
ไดรับการฝกจากครอบครัวในเรื่องการประหยัด การอดออม
เงิน ไดรับความสุขจากครอบครัวอยางเต็มที่ และไดรับการ
เอาใจใสดูแลเปนอยางดี นักเรียนบางคนที่มีบิดามารดาอยู
รวมกัน   มีการประหยัดนอย ทั้งนี้เพราะบิดามารดาบาง
ครอบครัวอาจไมคอยมีเวลาในการอบรมสั่งสอน และดูแล
นักเรียนมากเทาที่ควร หรือบางครอบครัวอาจมีการทะเลาะ
เบาะแวงกันบอย ทําใหครอบครัวไมมีความสุข ไดแตเพียงให
เงินกับนักเรียนโดยขาดการดูแลเอาใจใสในเรื่องการประหยัด
จากครอบครัว 3.3) สภาพครอบครัว : บิดามารดาหยารางกัน 
(X5 )ไมมีความสัมพันธกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร แสดงวานักเรียนบางคน ที่มีบิดามารดา
หยารางกัน  มีการประหยัดมาก ทั้งนี้เพราะนักเรียนบางคนที่
มีบิดาหรือมารดาหยารางกัน อาจจะไดรับการดูแลเอาใจใส 
และส่ังสอนอบรมในเรื่องของการประหยัด การใชเงินอยาง
คุมคา บางครั้งบิดาหรือมารดาที่เล้ียงดูนักเรียนตองการที่จะ
เติมเต็มนักเรียนใหรูสึกวามีทั้งพอและแม มีการเอาใจใสใน
เรื่องของการประหยัด ในเรื่องสวนตัว และในเรื่องการเรียน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น นักเรียนบางคน ที่มีบิดามารดาหยารางกัน  มี
การประหยัดนอย ทั้งนี้เพราะ เมื่อนักเรียนบางคนมีบิดา
มารดาหยารางกัน อาจทําใหบิดาหรือมารดาใหความสําคัญ
และเอาใจใสมากเกินควร เมื่อนักเรียนอยากไดส่ิงของอะไรก็
จะตามใจ และบิดาหรือมารดาที่เล้ียงดูอาจยังทําใจมิไดที่
ตองเลิกราหรือแยกทางกัน เพื่อจะเติมเต็มใหนักเรียนจึง
ตามใจทุกอยาง เมื่ออยากไดอะไรก็จะใหเงินไปซื้อโดยไมมี
การซักถาม การอบรมในเรื่องของการประหยัด หรือบิดาหรือ
มารดาตองรับภาระในการเลี้ยงดูจึงตองทํางานอยางมากเพื่อ
หารายไดมาจุนเจือครอบครัว ทําใหไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดู 
ขาดการปลูกฝงการรูจักคุณคาของการใชเงิน การประหยัด
อดออม  3.4) สภาพครอบครัว : บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม 
(X6 ) ไมมีความสัมพันธกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  แสดงวานักเรียนบางคน ที่มาจากสภาพ
ครอบครัวที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม   มีการประหยัดมาก 
ทั้งนี้เพราะ บิดาหรือมารดาเขาใจถึงสถานภาพในครอบครัว
ของตนเองจึงมีการสอนใหนักเรียนนั้นรูจักคุณคาของการใช
เงิน รูจักการอดออมเงิน รูจักการประหยัดในการเลือกซื้อ
สินคาอุปโภคและบริโภค พรอมกับใหความอบอุนกับนักเรียน
มากขึ้นเพื่อชดเชยในสวนที่ขาดหายไป  นักเรียนบางคนที่มี
สภาพครอบครัวที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม    มีการ
ประหยัดนอย ทั้งนี้เพราะ  บิดาหรือมารดานั้นตองการชดเชย
ในสวนที่ขาดหายไปใหกับนักเรียนจึงทุมเทกําลังแรงกายและ
แรงเงิน โดยการซื้อของใหนักเรียนทุกอยางที่ตองการ ไมคอย
มีเวลาอบรมเลี้ยงดู หรือบิดาหรือมารดาตองแบกรับภาระใน
การเลี้ยงดูนักเรียนทําใหตองทํางานเพื่อหารายไดใหเพิ่มมาก
ขึ้น จึงขาดการเอาใจใสนักเรียนในเรื่องสวนตัว ในเรื่องการ
ประหยัด การรูจักคุณคาของการใชเงิน 3.5) ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว (X7)  ไมมีความสัมพันธกับการ
ประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แสดงวานักเรียนบาง
คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีการประหยัด
มาก ทั้งนี้เพราะ นักเรียนรูจักในคุณคาของการใชเงิน รูจักการ
ประหยัดอดออม ทางครอบครัวของนักเรียนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวสูงนั้นไดรับการอบรมเลี้ยงดูในเรื่อง
ของการประหยัดอดออมเงิน มาตั้งแตรุนอดีตถายทอดมา
จนถึงรุนปจจุบันใหรูจักคุณคาของเงิน การใชจายเงินเทาที่
จําเปน มีการประหยัดอดออมเงินเพื่อสงผลตอไปยังลูกหลาน
ในภายภาคหนา  ดังที่จรรจา สุวรรณทัต (2535 : 48-52) 
กลาวถึงครอบครัวที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจไมขัดสน 
ยอมนํามาซึ่งความสงบสุขของครอบครัว เกิดความกลม
เกลียวสมัครสมานกันในครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับธีระ 
ประพฤติกิจ (Online) กลาววา เศรษฐีที่มีฐานะร่ํารวยอยูแลว 
เพราะทํางานหรือมีมรดกตกทอด ถารักษาคุณธรรมไวดวย
การสอนลูกสอนหลานและตนเองใหซื่อสัตยสุจริต ขยัน 
ประหยัด อดออม ถอมตน อดทน อดกลั้น ไมโลภ ไมโกงเขา 
ก็จะมีทรัพยสินเหลือและลน จนไดชื่อวาเปนผูมีบารมี มี
ทรัพยสินมากมาย พอที่จะแผเมตตาบารมี แบงปนใหผูอื่นที่
เดือดรอน หรือแกประเทศชาติได นักเรียนบางคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง  มีการประหยัดนอย ทั้งนี้
เพราะ ไมรูจักคุณคาของการใชเงิน มีการไดรับเงินจาก
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ครอบครัวมามาก ก็จะใชจายโดยไมรูจักการอดออม ไมรูจัก
การประหยัดเงิน  ไม เห็นคุณคาของการประหยัด  ซึ่ ง
สอดคลองกับประดินันท อุปรมัย (2532 : 263) ไดกลาววา 
บิดามารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงจํานวนไมนอยที่เล้ียง
ลูกแบบตามใจทุกอยาง และปกปองลูกเกินไป ทําใหเด็กขาด
ความเขาใจในสิ่งที่ควรและไมควร  
         4. ปจจัยที่สงตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  5  ปจจัย โดย
เรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผล
นอยที่สุด  ไดแก การเลียนแบบสื่อในการประหยัด (X13), 
ความมีวินัย  (X9), การเลียนแบบเพื่อนในการประหยัด (X12),  
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X7)  และการเลียนแบบ
ผูปกครองในการประหยัด (X11) ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ปจจัยนี้ 
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร  ไดรอยละ  26.50  ซึ่งอภิปรายผลได
ดังนี้  4.1) การเลียนแบบสื่อในการประหยัด (X13)  สงผลตอ
การประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  เปนอันดับที่หนึ่ง  แสดงวานักเรียนมี
การเลียนแบบสื่อในการประหยัดมาก ทําใหมีการประหยัด
มาก  ทั้งนี้เพราะ นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตามอยาง
ส่ือในเรื่องของการใชเงินอยางรูคุณคาของเงิน การรูจักใชเงิน
ไดอยางเหมาะสมกับเงินที่ตนเองไดรับ เพื่อใหเกิดประโยชน
มากที่สุดทั้งตอตนเอง และครอบครัว จากการอานหนังสือ 
บทความ นิตยสาร การรับฟงรายการวิทยุ การรับชมรายการ
โทรทัศน และการรับชมภาพยนตร เกี่ยวกับการใชเงินอยาง
ประหยัดในการซื้อเส้ือผา การใชโทรศัพท และการซื้อของใช
สวนตัว ซึ่งสอดคลองกับยุวดี เฑียรประสิทธิ์ (2536: 123) ได
กลาววา วัยรุนเปนวัยแหงการเรียนรู มีความพรอมที่จะรับ
ขาวสารตาง ๆ ทุกรูปแบบ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนส่ิง
ที่ ขาดไม ได ในสภาพสังคมปจจุบัน  และอิทธิพลของ
ส่ือมวลชนจะครอบคลุมและเปลี่ยนแปลงเจตคติ คานิยม 
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของวัยรุน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสาวิตรี สุตรา (2539 : 70)กลาวถึง การเปดรับ
ส่ือจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการออม 
ทัศนคติเกี่ยวกับการออม  และพฤติกรรมการออมของ
ประชาชน 4.2) ความมีวินัย (X9) สงผลตอการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เปนอันดับที่สอง แสดงวา นักเรียนที่มีวินัยมาก  ทําใหมีการ
ประหยัดมาก  ทั้งนี้ เพราะนักเรียนมีความสามารถที่จะ
ประพฤติปฏิบัติและควบคุมตนเองไดตามขอบังคับ ระเบียบ
แบบแผน และในดานของการประหยัด การใชเงินใหอยูใน
ความพอดี  เพื่อความสุขในชีวิตของตน  และความเปน
ระเบียบเรียบรอยของสังคม ซึ่งสอดคลองกับอุมาพร ตรังค
สมบัติ (2542 : 28) ไดกลาววา การสอนเด็กใหรูจักควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง เมื่อยังเล็ก ผูใหญโดยเฉพาะพอแม
จะตองเปนผูชวยเด็กควบคุมพฤติกรรมของเขา และดวยการ
อบรมอยางเสมอตนเสมอปลายตั้งแตเล็ก เมื่อโตขึ้นเด็กจะ
ควบคุมตนเองไดในที่สุด และนั่นคือ เปาหมายสูงสุดของการ
ฝกวินัย คือ การที่บุคคลจะดํารงตนอยูในความถูกตอง รูดวย
ตนเองวาส่ิงใดควรทํา และส่ิงใดไมควรทํา มีความสามารถที่
จะบังคับตนเอง และควบคุมตนเองไดดี โดยไมตองมีผูอื่น 
หรือกฎเกณฑอื่นมาคอยควบคุม ซึ่งสอดคลองกับสุขใจ น้ํา
ผุด (Online) กลาววา การกําหนดเปาหมายการเงินจะฝก
วินัยใหเด็กมีการใชเงินอยางเปนระบบ และเมื่อเวลาผานพน
ไปเราจะสามารถสรางทรัพยสินบางอยางขึ้นมาได หากการ
ใชเงินเปนไปอยางไมมีเปาหมาย เชน ใชเงินสะเปะสะปะไร
จุดหมายแลว เมื่อเวลาผานพนไปเราจะรูสึกเสียดายวาเงินตั้ง
มากมายที่จายไปนั้นไมไดเกิดผล เกิดประโยชนอะไรเปนชิ้น
เปนอันเลย 4.3)  การเลียนแบบเพื่อนในการประหยัด(X12) 
สงผลตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนอันดับที่สาม แสดงวา
นักเรียนที่มีการเลียนแบบเพื่อนในการประหยัดมาก ทําใหมี
การประหยัดมาก    ทั้งนี้เพราะ การเลียนแบบเพื่อนในการ
ประหยัด หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติตาม
อยางเพื่อนในเรื่องของการใชเงินอยางรูคุณคาของเงิน การ
รูจักใชเงินไดอยางเหมาะสมกับเงินที่ตนเองไดรับ เพี่อใหเกิด
ประโยชนมากที่สุดทั้งตอตนเอง และครอบครัว ไดแก เพื่อน
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ซื้อของที่มีประโยชน ไมซื้อของตามผูอื่น หรือตามอยางในสื่อ
โฆษณา และรูจัดจัดสรรเงินสวนหนึ่งในการอดออม  ดังที่  
ฉวีวรรณ สุขพันธโพธาราม(2527 : 112 – 113) กลาวถึง
เพื่อนของวัยรุนวา เพื่อนชวยใหวัยรุนลดความเพอฝน การ
ปรับตัวเพื่อใหพนจากความกังวลในปญหาตาง ๆ ทําใหวัยรุน
หาทางออกดวยการสรางความฝนตาง ๆ ที่ตนเห็นวาตองการ
ความสุขและความสําเร็จ การปรับตัวเขากับเพื่อนได มีเพื่อน
คุย ไมมีเวลาวางที่จะเพอฝน และก็จะมีการใชจายที่นอยลง    
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกรอนลันด (สุรชัย โกศิยะ
กุล.2526 ; อางอิงจาก Gronlund. 1956) ที่ศึกษาการปรับตัว
ของวัยรุน ผลการวิจัยพบวา  วัยรุนที่มีผลการเรียนดี เปน
กลุมวัยรุนที่สามารถปรับตัวเขากับเพื่อนได 4.4) ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว (X7)สงผลตอการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
เปนอันดับที่ส่ี   แสดงวานักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง ทําใหมีการประหยัดมาก ทั้งนี้ เพราะ ทาง
ครอบครัวของนักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
สูงนั้นไดรับการอบรมเลี้ยงดูในเรื่องของการประหยัดอดออม
เงิน มาตั้งแตรุนอดีตถายทอดมาจนถึงรุนปจจุบันใหรูจัก
คุณคาของเงิน การใชจายเงินเทาที่จําเปน มีการประหยัดอด
ออมเงินเพื่อสงผลตอไปยังลูกหลานในภายภาคหนา  ดังที่
จรรจา สุวรรณทัต (2535 : 48-52) กลาวถึงครอบครัวที่มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจไมขัดสน ยอมนํามาซึ่งความสงบ
สุขของครอบครัว เกิดความกลมเกลียวสมัครสมานกันใน
ครอบครัว  ซึ่งสอดคลองกับธีระ ประพฤติกิจ (Online) กลาว
วา เศรษฐีที่มีฐานะร่ํารวยอยูแลว เพราะทํางานหรือมีมรดก
ตกทอด ถารักษาคุณธรรมไวดวยการสอนลูกสอนหลานและ
ตนเองใหซื่อสัตยสุจริต ขยัน ประหยัด อดออม ถอมตน 
อดทน อดกลั้น ไมโลภ ไมโกงเขา ก็จะมีทรัพยสินเหลือและ
ลน จนไดชื่อวาเปนผูมีบารมี มีทรัพยสินมากมาย พอที่จะแผ
เมตตาบารมี แบงปนใหผูอื่นที่เดือดรอน หรือแกประเทศชาติ
ได 4.5) การเลียนแบบผูปกครองในการประหยัด (X10) สงผล
ตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เปนอันดับที่หาซึ่งเปนอันดับสุดทาย   
แสดงวานักเรียนมีการเลียนแบบผูปกครองในการประหยัดมาก   
ทําใหมีการประหยัดมาก ทั้งนี้เพราะ นักเรียนมีการประพฤติ
ปฏิบัติตามแบบอยางผูปกครองในเรื่องของการใชเงินอยางรู
คุณคาของเงิน การรูจักใชเงินไดอยางเหมาะสมกับเงินที่
ตนเองไดรับ เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุดทั้งตอตนเอง และ
ครอบครัว  ดังนั้นการที่ผูปกครองเปนแบบอยางที่ดีงามและ
สําคัญในการปลูกฝงคานิยมดานการประหยัดที่ดี การใชจาย
อยางรูคุณคาของเงิน และการประหยัดอดออม   ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของพันคํา มีโพนทอง (2533 : 109) 
กลาวถึงนักเรียนที่มีปริมาณการไดรับการถายทอดคานิยม
พื้นฐานจากผูปกครองสูง จะมีคานิยมพื้นฐานทั้งดานความรัก
ชาติ ดานการประหยัดอดออม ดานการมีระเบียบวินัย ดาน
ความขยันหมั่นเพียร ดานการพึ่งพาตนเอง สูงกวานักเรียนที่
ไดรับการถายทอดคานิยมพื้นฐานจากผูปกครองในปริมาณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางให
ผูบริหาร  ครูผูสอน  อาจารยที่ปรึกษา     อาจารยแนะแนว  
และผูปกครองไดทราบขอมูลเพื่อพิจารณา สามารถนําไปเปน
ขอมูลประกอบวางแผนพัฒนา หรือหาวิธีการในการสงเสริม
ใหนักเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  มีการประหยัด และเหมาะสม โดยนํา
ปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่  4 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผล
นอยที่สุด  ไดแก การเลียนแบบสื่อในการประหยัด, ความมี
วินัย, การเลียนแบบเพื่อนในการประหยัด,  ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว และการเลียนแบบผูปกครองในการ
ประหยัด    ไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนพัฒนาการ
ประหยัดของนักเรียน   หรือหาวิธีการในการสงเสริมให
นักเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  มีการประหยัด   และเหมาะสม  ดังนี้
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1. การเลียนแบบสื่อในการประหยัด ทั้งผูปกครอง 
ผูบริหาร ครูผูสอนตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับนักเรียน ควรมี
การสงเสริมใหนักเรียนมีการการเลียนแบบสื่อในการ
ประหยัด ตั้งแตเล็ก ๆ โดย นําส่ือที่มีการประหยัด หรือส่ือที่
แสดงถึงการประหยัดมาสอนใหนักเรยีนไดรูและเขาใจ 
 2. ความมีวินัย ทั้งผูปกครอง ผูบริหาร ครูผูสอน
ตลอดจนผูที่ เกี่ยวของกับนักเรียน ควรมีการสงเสริมให
นักเรียนฝกความมีวินัยตั้งแตเล็ก ๆ ใหนักเรียนมีความ
พยายาม ในการเตรียมตัวนักเรียนสําหรับการดําเนินชีวิตใน
อนาคต เมื่อนักเรียนเติบโตเปนผูใหญ รูจักใชสิทธิเสรีภาพ 
และความรับผิดชอบอยางถูกตอง หากนักเรียนรักษาระเบียบ
วินัยดี เมื่อขณะศึกษาอยูในระเบียบยอมมีผลหรือสงผลตาม
ไป เมื่อนักเรียนเติบโตเปนผูใหญในภายหนา และดําเนินชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข 
 3. การเลียนแบบเพื่อนในการประหยัด ทั้ง
ผูปกครอง  ผูบริหาร  ครูผูสอน  ตองมีความเขาใจในตัว
นักเรียน มีการปลูกฝงใหนักเรียนรูจักการประหยัด รูจักการ
วางแผนการใชเงินอยางประหยัดรวมกับเพื่อน มีการจัด
กิจกรรมกลุมรวมกันกับเพื่อนในเรื่องที่เกี่ยวกับการประหยัด 
มีการใหความรู ความเขาใจในเรื่องการรูคุณคาของเงิน การ
ปฏิบัติตนตามแบบอยางที่ดีงามของเพื่อนในการประหยัด  
              4. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทั้งผูปกครอง 
ผูบริหาร ครูผูสอนตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับนักเรียน ควรมีการสงเสริม
ใหนักเรียนรูจักใชจายใหเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว   มีนอยใชนอย และมีมากก็รูจักเก็บออม  
 5. การเลียนแบบผูปกครองในการประหยัด  ทั้ ง
ผูปกครอง  ผูบ ริหาร  ครู ผูสอน  ควรมีการจัดกิจกรรม  จัด
นิทรรศการที่เกี่ยวกับการประหยัดเพื่อเปดโอกาสใหผูปกครอง
และนักเรียนเขามามีสวนรวมในโรงเรียน  พรอมทั้งมีการ
สัมภาษณผูปกครองในเรื่องของการรูคุณคาของเงิน การ
วางแผนการใชเงินใหเกิดประโยชน การประหยัดอดออม เพื่อให
นักเรียนทราบถึงส่ิงที่ผูปกครองของตนเองนั้นไดประพฤติปฏิบัติ
ในเรื่องของการประหยัด และเปนตนแบบที่ดีใหนักเรียนได
ประพฤติปฏิบัติตาม  เพื่อประโยชนแกตนเอง  ครอบครัว 
โรงเรียน และสังคมตอไป 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการประหยัด 
ของผูเรียนในระดับอื่น ๆ เชน ผู เรียนชวงชั้นที่ 3 ผูเรียนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผูเรียนระดับอุดมศึกษา 
เปนตน 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการประหยัดของ
นักเรียน โดยจําแนกตามขอมูลสวนตัวของนักเรียน   และปจจัย
ในสวนอื่นๆ   เชน อาชีพของบิดามารดา เปนตนและศึกษา
สภาพปญหาและความตองการในการใชจายเงินของนักเรียน 
 3. ควรพัฒนาปจจัยที่สงผลตอการประหยัด ไดแก 
การเลียนแบบสื่อในการประหยัด ความมีวินัย     การเลียนแบบ
เพื่อนในการประหยัด     และการเลียนแบบผูปกครองในการ
ประหยัด โดยนําไปทําการทดลองเพื่อพัฒนาปจจัยดังกลาวซึ่ง
จะชวยพัฒนาการประหยัด โดยใชเทคนิคทางจิตวิทยา เชน การ
ปรับพฤติกรรม   กลุมสัมพันธ การใชเทคนิคแมแบบ เปนตน    
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